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2月3日　宋東教育欠学理学部廠務係最柳生繋姓氏（杓矢館及ひ届海実屈折の逗監
　　調査）．
2月188　日本ユネスコ国内蛋員会芋務局企画練絹井市太郎幸務室（ユネスコ委
　　託砺一先の蜜香）．
2局23日　擬乗国立大学学芸学諦庶務隊長菖叶寿司氏（水準鰭庭ひ堀海安疑所■⑦
　　運営調査）、
2一月24日　束京大1学経理誘∈艮西隣雄氏（水神ミ嬉反ぴ1艦ラ碁宍1身廼戸斤の三里！き調査），
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